



















































































































































































































































































































































































































































写真 1　4 ｂ面先端部拡大 写真 2　4 ａ面刃部拡大





写真 5　1 ａ面主面（対物 20 倍）
写真 8　1 ｂ面刃部（対物 50倍）
写真 10　1 ｂ面先端部（対物 20 倍）写真 9　1 ｂ面刃部（対物 50 倍）
写真 11　2 ｂ面刃部（対物 50 倍）
図 7　使用痕顕微鏡写真（1）
写真 6　1 ａ面主面（対物 20倍）
写真 7　1 ａ面主面（対物 50 倍）
写真 12　3 ａ面主面（対物 50 倍）
9「石犂」の使用痕分析
図８　使用痕顕微鏡写真（２）
写真 16　4ａ面刃部（対物 10 倍）
写真 18　5 ａ面主面（対物 20倍）
写真 19　5 ａ面刃部（対物 20 倍） 写真 20　6 ｂ面刃部（対物 50倍）
写真 15　4 ａ面主面（対物 20 倍）
図 8　使用痕顕微鏡写真（2）
写真 14　3ｂ面刃部（対物 20 倍）写真 13　3 ｂ面先端部（対物 20 倍）
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Use-Wear Analysis of “Stone Plough Heads”:
Function of Lithic Faming Implements in Liangzhu Culture (5)
HARADA Motoki
　　Function and use of a lithic implement called “stone plough head” in late Neolithic Liangzhu Culture around 
the lower Yangtze River basin was assumed from its shape to be a plough, a cultivation tool.  This article aims to 
understand functions of the lithic tool and to hypothesize part use, attachment of handle/installation methodology, 
handling methodology, and what it was used on, etc., through observation of use-ware marks, such as microscopic 
polish surfaces and lines, using a metallurgical microscope.  Stone plough heads were structured to attach an 
implement to their flat surface, and their assumed function was to cut an object using the blade part on both sides 
by moving the lithic toward its point.  Although some polished parts suggest contact with the ground, it is 
assumed to be a lithic used to cut herbaceous plants, rather than a cultivation tool.  Attention was also given to 
weeding for no-till cultivation in marshy plains of Southeast Asian islands from an agricultural viewpoint, and a 
hypothesis was proposed that the role of stone plough heads that were discussed in this article and triangular 




　Studied region: China, lower Yangtze River basin, Jiangsu/Zhejiang
　Study subjects: Liangzhu Culture, stone plough head, lithic use-wear analysis
